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Brutvogelkartierungen auf Probeflächen im Kreis Höxter bisher
Kurt Preywisch
Was der Schriftleitung bisher an kartierten Bestandsaufnahmen der
Brutvögel unseres Raums bekannt wurde, ist hier zusammengestellt. Die
Kartierungen für PEITZMEIER (1959) liefen in den Jahren 1958 bis
1963. Seit 1975 ist eine neue Generation von Vogelkennern am Werk.
Ihrer Orientierung dient diese Veröffentlichung. Die Aufnahmen von
1962 und 1963 wurden 1969 nur tabellarisch wiedergegeben. Die
Originalkarten und -manuskripte liefen im Westfälischen Museum für
Naturkunde, Münster.
Die folgende Übersichtskarte ist in Meßtisch-(=TK 25)Blätter unterteilt. Ihre Nr. können
links und oben abgelesen werden. Das Blatt Steinheim hat die Nummer 4120. Sie sind in
Viertel (Quadranten) und Sechzehntel unterteilbar. Ihre Nummerierung kann in 4422,
beziehungsweise in 4422/2 gefunden werden. Die Flächen werden dem Grundfeld oder
Grundfeldteil zugewiesen, auf dem ihr größter Teil liegt. So wird die Gemarkung Sandebeck
unter 4119/4 gefunden.
Lage Ortsbezeichnung Jahr(e) Kurzbeschreibung Quelle
(1) 4120/21 Emmerbruch 1963 Alter Eichenforst, Buchen PREYWISCH(1969) ,98
(2) /23 Sauerbeutel 1958/59 Flechtheckengebiet PREYWISCH(1960,62)
(3) 4121/44 Maiweg 1961 Ackerflächen (P.Hebestreit) PREYWISCH(1962),79
(4) 4122/31 Kukenberg-
Herbstb.
1962(63) Schonungen bis Uralt-Ei/Bu PREYWISCH(1969)
,97/98
(5) /33 Haswinkel 1958/59 Heckenlandschaft PREYWISCH(1960 , 62)
(6) /43 östl . Albaxen 1960 kleinschläg. Ackerland PREYWISCH(1962),75
(7) /43 ö. Nachtigall 1960 großschl. Ackerland (U. Peter) PREYWISCH(1962),77
(8) 4219/22 Schwarzes Kreuz 1963 Fichtenforsten PREYWISCH(1969),98
(9) 4221/12 Bökerberg 1961 Äcker , Wiese , Holz (A.
Henning)
PREYWISCH(1962) ,26
(10) /14 Joelskamp 1962 Buchenforst (A.Benning) PREYWISCH(1969) ,97
(11) /21 Kapenberg 1960 Buchenaltholz PREYWISCH(62)14,129
(12) /41 Schleenberg 1962 Fichten- u. Buchenforsten PREYWISCH(1969) 97/98
(13) 4222/13 Gartenvorstadt 1975 Nachkriegssiedlung SABE (1977)
(14) /31 an der Bahn 1958/59 Röhricht (U.Peter) PREYWISCH(1962) ,107
(15) /31 bei Haus Brunnen 1960 Nethewiesen PREYWISCH(1952),24
(16) 4322/13 Wandelnsberg 1964 Wacholderheiden, Kiefern PREYWISCH(1969),99
(17) /32 Axelsee 1984 Baggersee mit Umgebung MENKE (1985)
(18) 4420/31 Scheffelberge 1979 Halbtrockenrasen, Dickung SABE (1980)
(19) 4421/23 Körbecker Bruch 1979 eutrophes Niedermoor SMOLIS (1982) 
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